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Также была определена зависимость длины труб в пучке от их диаметра, 
при фиксированном количестве труб – 12 шт. 
Из графика видно, что после диаметра 0,5 м сокращение длины происхо-
дит медленнее, по сравнению с ростом диаметра. 
Необходимо отметить, что рассмотренные случаи являются крайними, с 
наибольшими габаритами охладителя. Эти размеры могут быть значительно со-
кращены при использовании промежуточного теплоносителя. 
Таким образом, охлаждение сжатого воздуха атмосферным воздухом мо-
жет приносить (в зимний период) определѐнный выигрыш в работе по сжатию 
и снизить потребление пресной воды. 
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В настоящее время значительно растет количество устройств, исполь-
зующих струю в качестве рабочего органа. В частности, в технике находят 
применение устройства, в которых используется водогазовая струя. Такие уст-
ройства используются для очистки газа от примесей, для растворения или уда-
ления газа из жидкостей и т. д. В частности, было предложено использовать во-
дяную струю с подмесом горючего газа, горение которого на вершине струи 
позволит получить новый зрелищный эффект, который будет интересен публи-
ке при проведении и организации различных праздников. 
Для получения такого эффекта необходимо устройство, отвечающее тре-
бованиям по доставке газа на вершину вертикальной водяной струи. Водяная 
струя, с горящим на ее вершине газом, получила название «горящий фонтан», а 
устройство для создания такого нового типа струи – «горящий фонтанный на-
садок». Предметом данного исследования и явился насадок, с помощью которо-
го возможно достичь наиболее стабильного и полного сгорания газа, транспор-
тируемого водой к вершине водяного фонтана в условиях истечения водогазо-
вой струи в атмосферу.  
Как оказалось, создание эффекта «горящего фонтана» возможно в том 
случае, когда газ доставляется на вершину фонтана непосредственно самой во-
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дой с минимальными потерями массы газа по тракту доставки. Исходя из миро-
вой практики, для создания двухфазной струи (вода-газ) был использован наса-
док, являющийся по своей конструкции эжектором.  
Ввиду отсутствия теоретической базы, описывающей движение газожид-
костных потоков, пригодной для инженерных расчетов, принят эксперимен-
тальный метод исследования проблемы создания фонтанного насадка, позво-
ляющего получить горение газа на вершине водяной струи. Известно, что рабо-
та таких устройств зависит от их геометрических параметров (диаметра сопла, 
диаметра камеры смешения, вылета и др.) [1]. Для решения проблемы разрабо-
тан пятифакторный план эксперимента [2, 3]. Входными параметрами (факто-
рами) стали: давление воды и газа на входе в насадок, диаметр камеры смеше-
ния, диаметр сопла, вылет сопла. Первоначально геометрические параметры 
насадка приняты характерными для водо-газовых эжекторов [4]. Для проведе-
ния эксперимента создана опытная установка (рис. 1) [5]. Рабочими телами 
экспериментальной установки являются вода хозяйственно-питьевого водопро-
вода и пропанобутановая смесь из баллонов. 
 
 
Рис. 1. Экспериментальная установка 
1 - экспериментальный фонтанный насадок; 2 - резервуар с водой номинальным объемом     
0,2 м3; 3 - насос центробежный погружного типа PEDROLLO TOP 3; 4 - бак расширительный 
мембранный Reflex 8l; 5 - баллон с пропанобутановой смесью емкостью 50 л; 6 - запальное 
устройство; 7 - регулятор давления РДСГ 1 1,2; 8 - счетчик газа диафрагменный бытовой     
BK-G4; 9 - манометр; 10 - кран шаровой Dу = 32 мм; 11 - кран шаровой Dу = 15 мм; 12 - 
шланг резиновый Dу=12 мм; 13 - шланг резиновый Dу = 10 мм; 14 - тройник; 15 - шланг ре-
зиновый Dу=25 мм; 16 - труба из нержавеющей стали Dy = 25 мм 
 
 
В результате проведенных экспериментов, как и предполагалось, выявле-
но, что устойчивость пламени  и низкая зависимость процесса горения от вет-
рового воздействия во многом зависит от давления воды и газа, геометрических 
параметров насадка. При определенных входных параметрах достигнуто до-





Рис. 2. Работа «горящего фонтана» 
 
 
Для окончательного завершения начатой работы и оптимизации процесса 
необходимо дополнительно:  
- исследовать фазовую структуру струи; 
- исследовать условия транспортирования газа водяной струей; 
- исследовать зависимость стабильности водогазовой струи от перемен-
ных геометрических и физических факторов насадка; 
- создать регрессионные зависимости, определяющие параметры водога-
зовой струи от входных параметров. 
Данные, полученные в результате исследования, предполагается исполь-
зовать для проектирования «горящих фонтанных насадков» в широком диапа-
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